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Rauf B. in muhakemesi
(Masadan getirilen eşyaların kime ait *{jduğu 
tesbit edilemediğinden
Rusyadan getirdiği bavul ve sandık­
larında kaçak eşya çıkan Odesa baş - 
konsolosu Rauf Hayrı Beyle kavas Tev- 
fik ve muhacir Mehmet Efendilerin mu­
hakemelerine dün de İhtisas mahkeme­
sinde devam edilmiştir.
Evvelâ, kaçak eşyanın müfredat i - 
tibarile hangi suçluya ait valiz ve san - 
dıklarda bulunduğunu tesbit etmek ü - 
zere gümrüğe yapılan istilâma gelen ce­
vap okunmuştur. Bu cevapta her suç - 
luya ait eşya zikredilmekle beraber her 
birinin bulunduğu vah'z ve sandıkların 
numaraları tasrih edilmediğinden Müd - 
driumumî bey bunu kâfi bulmamış ve 
gümrükten tekrrr malûmat istenilmesine 
lüzum göstermiştir.
Okunan listeler hakkında ne diye - 
ceği sorulan maznun Rauf Hayri Bey, 
eski ifadelerini tokrarlıyarak demiştir
ki:
«—  Bu listelerde bana ait olarak gös­
terilen eşyanın hapsi benim değildir. Bi­
naenaleyh gümıüğiiıı iddiası yanlıştır. 
Vapur ambarında mevcut sandıkları - 
mm çıkarılmasile meşgul olmasını ka - 
vas Tevfîk Efendiye ben söylemiştim.
Firkat o gün bunun imkânsız oldu - 
ğunu iddia ettiğinden eşyanın bir kıs - 
mı ertesi güne kalmış, bunun için eşya 
iki parti olarak çıkmıştır.
Valiz ve sandıklar açılmadan mev - 
cut eşyamı gümrük memurlarına bil - 
direniştim. Zabıtlar tetkik edilince bu 
cihet anlaşılır. Yalnız biloaln söyleme - 
ği unutmuşum!
Tevfik Efendiye çok itimadım vardı.
Ona:
« —  Kitap ve çamaşırlarımı sen çı - 
kar!» demiştim. O da bunun için çıkar­
mıştır. Benim kaçakçılıkla alâkam yok­
tur.»
muhakeme geri kaldı
Odesa başkonsolosa Rauf Hayrı Bej 
çıkarken yanmda bulunan şeyleri izah 
«îerek bunların kendisine ait zatî eşya 
olduğunu iddia etmiştir.
Müdafaa vekilleri, gümrükten mah « 
kemeye verilen cevabın gayrikâfî oî -  
duğunu ve mevzuubahs eşyadan bfâr 
suçluya ait kısımları vazıh olarak gös - 
term-ıdiğini söylemişlerdir.
Mahkeme, iddia makamının talebini 
muvafık görerek gümrükten, kaçak eş­
yanın kimlere ait olduğunu ayn ayn 
listeler halinde, valiz ve sandık numa «, 
ralarile b :ı!ikt^ gösteren vazih bir ce - 
vap istenilmesini kararlaştırmıştır. Mu­
hakeme, maznunların müdafalarım yap. 
maları için 18 ağustos cumartesi günü 
saat 14 e bırakılmıştır.
Bundan evvelki celsede Müddeiumu* 
mî bey maznunların tevkif edilmeleri « 
ni istemişti.
Henüz bu hususta bir karar ittihaz e* 
dflmemiştir. Gelecek celsede muhake­
menin net'crienmesi muhtemeldir.Kavas Tevfik Efendi de, vapurdan
Taha Toros Arşivi
